












































































































































































































































































19 8 8 年服务业占 GDP 的比重首次超过 50 %
,












表 1 台湾制造业升级的衡 t 指标
年份 重化工及技术密 重化工及技术密 制造业劳动生产力
集型产业产值 集型产业出口值 (美元
,
按 19 1年价格 )
(3 )
(亿美元 ) 占制造业总 (亿美元 ) 占制造业总
































































2 巧 5 84
.
85








3 1 8 173
.
24



















3 2 1 肠 7
.
53








8 2 3 0 26
.
89








2 24 4 82
.
73








2 25 9 10
.
93










































6 3 1 以1
.
83































































(2) 重化工及技术密集型产业出口值自 19 5 年起按国际贸易标准分类
。





























到 1998 年则达到 7
.

























































































oR M 等产品在最近十多年来产量均呈数倍成长 (表 3 )
。
表 2 台湾高科技产业发展现状














资讯工业 6% 54 18亿元 o %以上 海外产值达 3公抖 亿元
精密机械业 5
.







3% 12 19 亿元 30%
制药工业 6
.









4 % 382 亿元 国内市场为主






















产品 销售量 (百万 ) 销售值 (百万美元 )















6 朽 3 69 38
















3 210 4 153







经建会 ,’1 !刀〕年 4月
高
,










































































































































































































































市缩水 28 % ;对外贸易方面
,
















































































19 9 年 1












19 9 年 1







































































































如集成电路 ( I)C 是各国提升科技水平所积极发展的产业
,










(M B )的价格从 19 95 年的 26
.































































资讯产品海外生产比例已从 19 84 年的 28 % 上升到 43 %
,
其中在祖
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